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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir




LATEX est orienté contenu LATEX nécessite
un investissement initial
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En pratique (texworks) :
fichier > nouveau à partir d’un modèle > basic LaTeX document > article.tex
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Il n’y a que 2 types de balises.
1 les « environnements »
\begin{center}
bloc de texte centré
\end{center}
\begin{document}
contenu de votre document
\end{document}
2 les « commandes »
\textbf{texte en gras}
\includegraphics{images/fleur.jpg},








Pour avoir accès à certaines commandes,
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Comment structurer son document ?
Avec numérotation
\part{...}, \chapter{...} (book / report uniquement)
\section{...}, \subsection{...}, \subsubsection{...}
Sans numérotation
\part*{...}, \chapter*{...} (book / report uniquement)
\section*{...}, \subsection*{...}, \subsubsection*{...}













Comment mettre en forme le texte ?
gras, italique, souligné
\textbf{...}, \textit{...}, \underline{...}
de plus en plus grand
\tiny{...},\scriptsize{...}, \footnotesize{...}, \small, \normalsize{...},
\large{...}, \Large, \LARGE{...}, \huge{...}, \Huge{...}
couleur du texte (package{color})
\textcolor{couleur}{...}
Comment mettre en forme le texte ? (exemples)
De plus en plus grand
De plus en plus grand
De plus en plus grand
De plus en plus grand small
De plus en plus grand normalsize
De plus en plus grand large
De plus en plus grand
De plus en plus grand
De plus en plus grand
De plus en plus grand
Comment inclure une image ? (version simple)
\includegraphics[width=4cm,angle=90]{images/fleur.jpg}
La commande \includegraphics{...} se trouve dans le package « graphicx »




\caption{Macrophotographie de fleur}\label{im : macro}
\end{figure}
La fleur est un sujet classique en macrophotographie (figure \ref{im : macro}).
Comment inclure une référence bibliographique ? (I)
Le fichier maBiblio.bib se place dans le même dossier que la source (*.tex)
maBiblio.bib
EndNote, JabRef, Zotero, etc. permettent d’exporter vers un fichier .bib
Comment inclure une référence bibliographique ? (II)




Il est possible de créer son propre style bibliographique
What else ?
Page de titre
préambule : \title{...}, \author{...}, \date{...}
corps du document : \maketitle
Table des matières
corps du document : \tableofcontents
What else ? (II)
Langue du document
préambule : \usepackage[frenchb]{babel}
autres langues : english, spanish, italian...
Abstract/résumé
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Références






Grâce au package wasysym, je peux maintenant insérer un smiley : ,
Google is your friend...
"I will use Google before asking dumb questions"
Créer son document écrit avec LATEX
À vous de jouer !
